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男性（n＝ 110） 女性（n＝ 118）
t値 比較
M SD M SD
PHS
　　　楽観性 2.49 0.51 2.36 0.52 1.93
　　　リスクテイキング 2.34 0.65 2.06 0.64 3.28** 女性＜男性
　　　柔軟性 2.45 0.54 2.47 0.50 0.25
　　　忍耐力 2.81 0.55 2.81 0.49 0.01
　　　好奇心 2.85 0.52 2.87 0.51 0.17
UPI
　　　精神・身体的訴え 1.84 1.93 2.70 2.46 2.97** 男性＜女性
　　　抑うつ傾向 4.20 4.27 4.77 3.70 1.08
　　　対人不安 2.03 2.32 2.40 2.41 1.18
　　　強迫傾向・被害関係念慮 1.31 1.80 1.53 1.79 0.91












楽観性 ― .315** .145* .424** .159* ―.332** ―.472** ―.506** ―.486** .370**
リスクテイキング ― ―.064 .187** .083 ―.229** ―.244** ―.337** ―.219** .114
柔軟性 ― ―.171** ―.272** .121 .036 .026 ―.046 ―.021
忍耐力 ― .412** ―.143* ―.400** ―.281** ―.217** .381**
好奇心 ― ―.094 ―.188** ―.045 ―.037 .229**
精神・身体的訴え ― .488** .440** .452** .032
抑うつ傾向 ― .689** .704** ―.206**




Table 4　PHS2群による UPI得点の t検定結果
楽観性
M SD M SD
t値 比較
L群（n＝ 108） H群（n＝ 120）
精神・身体的訴え 2.88 2.52 1.75 1.84 3.83*** H＜ L
抑うつ傾向 5.97 4.09 3.17 3.39 5.60*** H＜ L
対人不安 3.26 2.59 1.28 1.68 6.75*** H＜ L
強迫傾向・被害関係念慮 2.13 2.12 0.78 1.09 5.92*** H＜ L
向社会性 5.19 2.44 6.41 2.22 3.96*** L＜ H
リスクテイキング L群（n＝ 118） H群（n＝ 110）
精神・身体的訴え 2.65 2.45 1.89 1.96 2.60* H＜ L
抑うつ傾向 5.23 4.13 3.71 3.68 2.92** H＜ L
対人不安 2.89 2.60 1.50 1.86 4.67*** H＜ L
強迫傾向・被害関係念慮 1.70 1.92 1.12 1.60 2.51* H＜ L
向社会性 5.59 2.54 1.12 1.60 1.55
柔軟性 L群（n＝ 113） H群（n＝ 115）
精神・身体的訴え 2.19 2.16 2.38 2.35 0.66
抑うつ傾向 4.63 4.11 4.37 3.88 0.50
対人不安 2.42 2.41 2.03 2.33 1.24
強迫傾向・被害関係念慮 1.62 1.88 1.23 1.69 1.67
向社会性 5.92 2.28 5.74 2.52 0.57
忍耐力 L群（n＝ 118） H群（n＝ 110）
精神・身体的訴え 2.55 2.41 2.00 2.05 1.86
抑うつ傾向 5.70 4.37 3.20 3.05 5.04*** H＜ L
対人不安 2.65 2.57 1.75 2.05 2.93** H＜ L
強迫傾向・被害関係念慮 1.72 2.00 1.10 1.48 2.68** H＜ L
向社会性 5.15 2.38 6.55 2.22 4.59*** L＜ H
好奇心 L群（n＝ 117） H群（n＝ 111）
精神・身体的訴え 2.42 2.39 2.14 2.11 0.92
抑うつ傾向 5.20 4.12 3.76 3.72 2.76** H＜ L
対人不安 2.42 2.43 2.01 2.29 1.31
強迫傾向・被害関係念慮 1.54 1.81 1.30 1.77 1.02
向社会性 5.21 2.36 6.49 2.28 4.17*** L＜ H
 ***p<.001，**p<.01，*p<.05
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